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LES MURALLES DE TARRAGONA 
Disortadament hem de donar compte a 
nostres llegidors d'un nou esllavissament de 
muralla, ocorregut en el l lenç recaient a 
I"Escorxador el dia IS del nies de maig, ha-
vent malmès en bona part l 'esmentat edif ici 
municipal, del que la fort i f icació sols n'està 
separada per un corredor d'uns quatre me-
tres d'ampla, i éssent de temer nous ender-
rocs, per haver quedat els trams immediats 
evidentment perillosos, els tècnics de l 'A jun-
tament i de la General i tat prengueren tot 
seguit molt curosament les precaucions de 
apuntalar el que resta cru ix i t , en espera 
d'una ràpida resolució del Govern. 
Aba ns de construir-se l'actual Escorxa-
dor, a la part que mira a la població del tram 
de Muralla que des de l 'edi f ic i de les Obla-
les va fins al Passeig de Jul i Antonio, en 
tota la seva extensió de 120 metres, hi exis-
tien modestes vivendes apoiades al monu-
ment, sofrint aquest totes les irreverències 
d'un fet tant l lamentable, puix apart l'empo-
trament de cairats, buidaren panys de nutra-
Na per a establir-hi armariets i aixamplar 
dependències caseres, que en les succesives 
i variades uti l i tzacions, la deixaren molt mal 
parada. A l 'expropiar el Municipi aquelles 
desterres d'habitació i netejat el lloc, es po-
saren al descobert els estralls comesos a la 
fort i f icació en el transcursdeisanys, talscom 
trossos soscavats, remendos fets amb maó, 
carreus buidats, etc. i si bé l 'Ajuntament 
t ingué l'encert de construir el nou edif ici 
separat per complert de la Muralla, determi-
nació molt plausible, en canvi és de doldre 
no li guardés igual respecte al tractar d'obrir 
la porta de servei posterior, atravessant el 
monument, fet que motivà una protesta te-
naçment sostinguda per nostres entitats ar-
queològiques, la qual finí ordenant les Auto-
ri tats superiors a la municipalitat que repo-
sés les coses en el seu sér i estat pr imit iu, 
disposició que avui encara està per compli-
mentar. 
Posteriorment s'acudí a repeuar els car-
reus soscavats per l'acció del temps o la ma 
de l'home, en espera d'un pla de reparació 
general, que mantes vegades s'havia inte-
ressat de la Direcció de Belles Ar ts sense 
que l 'èxi t coronés els esforços dels bons 
patricis que es preocupaven amb zel enveja-
ble d'aquests afers. I així s'arribà a l 'any 
1929, en que l 'estat lamentable d'aquella 
part del monument feu que l 'Arqui tecte en-
carregat d'aquests serveis, En Jeroni Mar to-
rel l , hi dediques la deguda atenció, formu-
lant un pla d'arranjament, del que se n'exe-
cutà la part més indispensable; treure del 
l larg del pas de ronda les aigües que es 
f i l traven pel terraplé, pressionant les parets 
en perjudici de la seva estabi l i tat. Es cons-
truí una solera de formigó amb les pendents 
necessàries i es reforsà algun pany de paret, 
litis a esgotar els pocs cabals de què es dis-
posava. 
A l març del 1934 les entitats arqueològi-
ques locals t ingueren de preocupar-se de 
bell nou dels peril ls observats en el tros de 
muralla de l 'Escorxador, assabentant-ho al 
Govern de Catalunya, i malgrat no ésser 
def ini t iu el traspàs de serveis de Belles 
Arts, per manca de la corres-
ponent valoració, es votà un 
crèdit de sis mil pessetes, or-
denant-se l'immediata execu-
ció de les obres, que sens pèr-
dua de moment s'iniciaren es-
tablint les bastides i buidant 
el terraplé de la secció més 
perillosa, mentres s'anaven 
reposant els carrens amb les 
degudes precaucions. 
El no rebrer la consignació 
anunciada;els aconteixenients 
polítics ocorreguts aquell any; 
l'estat d'indecisió que creava 
la suspensió dels traspassos; 
el no voler entendre la Direc-
ció general de Belles Arts de 
Madrid dels serveis de monu-
ments de Catalunya, foren la 
cansa de suspendre la consoli-
dació iniciada, que un periode 
persistent de pinjes ha agreu-
jat produint l'ensulciada que 
deplorem tots, sens excepció, 
per ésser aquesta una obra 
comú, per tractar-se de la sal-
vació d'una preuada herència 
de nostres avant passats, co-
rresponent-nos a lots per igual 
estimar i respectar-la, tant 
niés quan en els monuments 
es perpetua la personalitat ra-
cial dels pobles. 
Precisament per aquesta 
consideració és més de doldre 
que hi hagi veïns que abusant 
de la dèbil actuació de les 
Autoritats, activin la ruina de la Muralla 
ocupant el pas de ronda per fins uti l i taris, 
no deixant-ne més que un sol tram sense 
habitar, segons es pot veure en la següent 
relació: 
Començant per la banda del Portal del 
Roser, la casa n. 2 de la Baixada del mateix 
nom, propietat de'n Tomàs Escuter, fa ser-
Secc ió de m u r a l l a e n s o r r a d a 
vir de terrat el pas de ronda, en una exten-
sió lineal d'uns 12 metres. 
Els veïns de la casa contigua, n . " ( i i 8 , 
propietat d'Enric Pajares, ocupa el pas de 
ronda en una llargada d'uns 22 metres, fins 
damunt del Portal, tenint-hi situats un galli-
ner i un safareig. 
La casa n." 10 és dels hereus de'n Ramon 
Soriano, i els llogaters util itzen el pas en 
una extensió d'uns 96 metres, amb gàvies de 
conills i gallines, una figuera i altres planta 
cions abusives. D'aquest propietari hi ha que 
fer constar en honor seu que uns mesos 
abans de morir ens vingué a trobar per a 
manifestar que éll 110 tenia cap interès en 
conservar l'us del pas de ronda i que estava 
a ia disposició de l'Arqueològica per a for-
malitzar, si calia, la seva afirmació. 
Tot seguit s'entra a la finca dels hereus 
de'n Gabriel Olivé, que té l'accés per la 
Placeta de Sant Joan, tocant a la font, i 
posteriorment comunica amb ei Fortí Negre, 
la propietat del qual s'ha d'aclarir En aquest 
i el pas de ronda immediat, d'uns G4 metres 
de llargada en conjunt, s'hi han fet instal·la-
cions d'arbres i jardineria, fins s'ha ampliat 
el segon pis de la casa a expenses de la 
Muralla, construint-hi un menjador, cuina, 
rebost, terradet i altres serveis. 
La part recaient al Palau Arquebisbal, té 
una extensió de 182 metres, i en ella no s'hi 
ha fet cap us uti l i tari indegut; bona part del 
pas està enrajolat a una i altra banda deia 
Torre del Pabordre, construcció eclessiàstica 
que no impide ix la circulació. Cal esmentar 
que, fos quan estava emplaçada all l la Pabor-
dría o bé amb motiu de la construcció del 
Palau en el mateix lloc, a principis de! se-
gle xix, bona part de la Muralla es buidà i 
l'espai interior és ocupat per habitacions. 
El Seminari n'ocupa en dues seccions, 
uns Í24 metres, amb garanties semblants a 
les adoptades al Palau, no fent en cap lloc 
del pas un ús inconvenient, si be els contra-
forts de l'absis de l'església sont tant demunt 
de la Muralla que estrenyen el pas de ronda, 
el qual està enrajolat, deixant no obstant, 
espai suficient per a circular. La Torre del 
Capiscol está ocupada per habitacions, infe-
riors al pas. A la part corresponent a Íes 
monjes de servei del Seminari també es bui-
dat el terraplé de la muralla i convertit l'es-
pai en celobert, malgrat el qual es pot passar. 
Seguidament entra la secció que con-
fronta amb l'edifici de les monjes de l'Ense-
nyança, en una longitud de 40 metres; però 
aquestes no han cercat mai accés al pas de 
ronda, restant deshabitat, pel qual motiu 
està plè de herbei i caldrà revisar com té els 
desguassos, endegant-los en cas pertinent. 
El sagristà de l'església de Sant Magí 
ocupa uns 24 metres del pas, on hi veierem 
establert un galliner i remoguda la terra, en 
excel lents condicions per a empapar-se de 
les aigües de pluja. 
Les religioses Oblates util itzen la Torre 
de Sant Magí i el tros de pas corresponent 
al primer tram de Muralla esllevissat fa uns 
anys, en conjunt uns trenta metres, tenint-hi 
instal·lats uns galliners, estenedors de roba 
i dipòsits d'aigua. 
Finalment , ens trobem amb el llenç corres-
ponent a l'Escorxador al principi esmentat. 
Tant per motius de respecte al patrimoni 
històric com per no tenir adquirida el veïnat 
la possessió legal del lloc, com per la imprès-
cripció i, si més no, perla seguretat pública, 
es hora de que les Autoritats escometin d'una 
vegada el sanejament de les seccions que la 
incúria dels depredadors ha convertit en lloc 
infecte del nostre Monument quede fa massa 
anys resta en situació precària i clama per 
una intervenció executiva, ja que està vist 
que per la persuació no es d'esperar que 
se'n moguin els mals usuaris. 
C o s M i : OLIVA I TODA. 
IMPRESIONES 
La substancial convergencia de los dos 
extremos en un solo polo y principio de fer-
vor y fe cristiana, hace que el parangón es-
tablecido entre las procesiones de Semana 
Santa en Tarragona y Sevilla, no inspire la 
inevitable repulsa para ninguno de los dos 
puntos relacionados. 
Queremos referirnos principalmente a la 
interpretación del sentimiento religioso a 
través de las cualidades temperamentales de 
uno y otro pueblo. 
Así como en las teorías y tendencias 
estéticas no cuentan los procedimientos, no 
